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Hemoﾭparasitoﾭsis	 enﾭ	 ganﾭader￭ﾭa	 doﾭble	 proﾭpósitoﾭ	
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Phylloﾭphaga spp.	....................................... 	 166,	205,	350
Phytﾭoﾭphtﾭhoﾭra infestﾭans	.............................. 	 46,196
Pisum satﾭivum	............................................ 	 556
Pisum fulvum	 .............................................. 	 556
Prunus annularis	 ........................................ 	 470
Pseudoﾭmoﾭnas soﾭlanacearum	Eﾭ.F.	Doﾭnﾭk	.... 	 167
Psidium friedrichstﾭhalianum	(	Berg.	)	Nﾭiedz	 	 89
Psidium guajava	L.	.................................... 	 602
Puccinia hoﾭriana	Henﾭnﾭinﾭgs	....................... 	 529
Pyricularia oﾭryzae	..................................... 	 322
Pyrus malus	L.	........................................... 	 225
Rhizoﾭbium leguminoﾭsarum	bv.	phaseoﾭli	.... 	 93,	114,	131
Rhizoﾭctﾭoﾭnia soﾭlani	Kuﾭhnﾭ	 ............................ 	 10,91,	131,229
Rhrizoﾭbium	.................................................   200,232,	245
Roﾭtﾭtﾭboﾭellia coﾭchinchinensis	....................... 	 110,	316,	441
Saccharum oﾭfficinarum L.	......................... 	 155,175,	243,	
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Sechium edule	............................................   362,	501
Sitﾭoﾭphilus spp	............................................. 	 525,	576
Sphacelia soﾭrghi McRae	............................ 	 335
Soﾭlanum tﾭuberoﾭsum	 .................................... 	 90,	168,	240,
	 	 278,	279,	591
Soﾭrghum sp.	 ................................................ 	 457,	463
Soﾭrghum almun	.......................................... 	 173,	297,	298,
	 	 329,	405,	406,
	 	 420,	439
Soﾭrghun bicoﾭloﾭr		........................................ 	 25,	40,	57,75,	
	 	 100,	105,209,			
	 	 335,	451,	512,
	 	 526,	592
Spermacoﾭce tﾭenuioﾭr L	................................ 	 610
Spoﾭdoﾭptﾭera frugiperda	J.Eﾭ.	Smith	............. 	 192
Spoﾭndias purpurea	..................................... 	 89
Spoﾭrisoﾭrium scitﾭamineum	.......................... 	 513
Syngoﾭnium poﾭdoﾭphyllum	Schoﾭtt	................ 	 550
Thanatﾭephoﾭrus cucumeris	(Franﾭk)	Doﾭnﾭk	 ... 	 91,	239	
Theoﾭbroﾭma cacaoﾭ L.	.................................. 	 156	
Tritﾭicum aestﾭivum	 ....................................... 	 34
Trypsacum laxum	....................................... 	 588,	641
Uroﾭmyces appendiculatﾭus	.......................... 	 92
Vibrioﾭ mimicus	........................................... 	 517,	546,	622
Vigna angularis	.......................................... 	 53
Vigna	spp	 .................................................... 	 31
Vigna unguiculatﾭa	...................................... 	 262,	351,	446
Xantﾭhoﾭmoﾭnas campestﾭris	........................... 	 1,151,231,	308
	 	 617
Zabroﾭtﾭes subfasciatﾭus	 ................................. 	 576
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	 	 20,	21,	22,	24,
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	 	 342,	348,	349,		
	 	 353,	358,	363
	 	 368,	369,	380,		
	 	 381,	383,	384,		
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	 	 438,	448,	449,		
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	 	 508,	509,	510,
	 	 511,	519,	524,
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Zingiber officinale	Roﾭscoﾭe	......................... 	 530
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ácaroﾭ	...................................................	 26
Aﾭeroﾭbioﾭloﾭg￭ﾭa	.......................................	 82
Aﾭgricuﾭltuﾭra	..........................................	 285,	365
Aﾭguﾭacate	.............................................	 321
Aﾭjoﾭ.......................................................	 503
Aﾭlimenﾭtoﾭs	pisc￭ﾭcoﾭlas	...........................	 391
Aﾭmaranﾭtoﾭ	 .............................................	 180
Aﾭnﾭ￡ﾭlisis	estad￭ﾭsticoﾭ	.............................	 305
Aﾭnﾭoﾭnﾭ￡ﾭceas	...........................................	 300
Aﾭrroﾭz	...................................................	 77,	102,	111,	135,
	 	 136,	188,	189,	246,		 	
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	 	 442,	443,	447,	476,		 	
	 	 477,	505,	506
Aﾭrroﾭz	de	tempoﾭral	...............................	 322,	415
Aﾭrroﾭz	roﾭjoﾭ	 ............................................	 466
Aﾭrvenﾭses	 ..............................................	 56,88,	102,	110,	111
	 	 134,	152,	160,	164,
	 	 165,	174,	175,	177,
	 	 225,	263,	296,	302,
	 	 317,	326,	344,	357,		 	
	 	 371,	374,	375,	389
	 	 397,	415,	454,	465,
	 	 495,	516,	531,	539,
	 	 550,	561,	565,	606,
	 	 610
Bacterioﾭsis	...........................................	 507
Banﾭanﾭoﾭ	................................................	 103,	218,	275,	344,
	 	 357,	539,	584,	585,
	 	 621
Barrenﾭadoﾭr	del	frijoﾭl	...........................	 94
Bioﾭaboﾭnﾭoﾭ	.............................................	 31
Bioﾭecoﾭnﾭoﾭm￭ﾭa	.......................................	 603
Bioﾭloﾭg￭ﾭa	moﾭlecuﾭlar	 ..............................	 557,	568,	569,	599,
		 	 611,	620
Bioﾭtecnﾭia	.............................................	 31,	81
Broﾭca	del	caf￩ﾭ	.....................................	 373
Cacaoﾭ	 ...................................................	 156,	558
Cact￡ﾭceas	 .............................................	 421
Caf￩ﾭ	.....................................................	 14,	104,	183,	373
	 	 379,	444,	620
Calabaza	..............................................	 555,	624
Camaroﾭnﾭes	penﾭeidoﾭs	...........................	 13
Camoﾭte	................................................	 396,	559
Caña	de	azúcar	....................................	 155,	175,	243,	316,	
	 	 328,	513,	531
Carnﾭe	...................................................	 423,	456,	499
Cas.......................................................	 89
Cauﾭp￭ﾭ	...................................................	 351,	446
Ceboﾭlla	................................................	 176,	304
Cerdoﾭ	...................................................	 5,	14,	138,	461,	475
C￭ﾭtricoﾭs	................................................	 198
Chayoﾭte	...............................................	 362,	501
Chanﾭ	....................................................	 576
Chile	....................................................	 23,	158,	252,	313,
	 	 399
Coﾭmercializaciónﾭ	frijoﾭl	.......................	 238
Coﾭnﾭejoﾭs	...............................................	 628
Crisanﾭtemoﾭ	..........................................	 529,	590
Cuﾭltivoﾭs	precoﾭloﾭmbinﾭoﾭs	......................	 258
Dietas	para	ruﾭmianﾭtes	.........................	 462
Duﾭraznﾭilloﾭ	...........................................	 470
Eﾭnﾭsilaje	 ................................................	 500
Eﾭspecies	alimenﾭticias	..........................	 370
Eﾭstrella	africanﾭa	..................................	 184
Eﾭxﾭtractoﾭs	boﾭt￡ﾭnﾭicoﾭs	.............................	 158,159,185
Fertilizaciónﾭ	coﾭnﾭ	bioﾭgas	......................	 12
Fertilizaciónﾭ	foﾭliar	 ...............................	 226
Fertilizaciónﾭ	Nﾭ	enﾭ	moﾭrera	...................	 42
Fertilizaciónﾭ	Nﾭ	y	P	enﾭ	pitahaya...........	 195
Fitoﾭmejoﾭramienﾭtoﾭ	participativoﾭ	 ...........	 485,	486,	487,	488
	 	 489,	490,	491,	492,
	 	 493,	494
Foﾭrraje	hidroﾭpónﾭicoﾭ	 .............................	 543
Fósfoﾭroﾭ	................................................	 184
Fósfoﾭroﾭ	enﾭ	frijoﾭl	..................................	 115,	122,	452
Fósfoﾭroﾭ	enﾭ	leguﾭminﾭoﾭsas	......................	 37,	446
Fósfoﾭroﾭ	enﾭ	ma￭ﾭz	..................................	 37,	43,	49
Fósfoﾭroﾭ	enﾭ	sistemas	ganﾭaderoﾭs	...........	 459
Foﾭrrajes	...............................................	 440,	496,	500,	562
	 	 588,	589
Frijoﾭl	adzuﾭki	........................................	 53
Frijoﾭl	coﾭmúnﾭ	 ........................................	 3,	7,	10,	16,	27,	28,
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	 	 325,	338,	346,	352,		 	
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	 	 427,	428,	429,	430
	 	 431,	432,	433,	434
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	 	 537,	538,	560,	574
	 	 573,	575,	597,	617,
	 	 618
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Cabrera,	Iﾭrma	................................	 321
C￡ﾭceres,	O.	....................................	 15
Caceroﾭs,	O.	Aﾭ.	...............................	 2
Cadenﾭa,	Joﾭrge	................................	 524
Cadenﾭa,	Mateoﾭ	Aﾭrmanﾭdoﾭ	..............	 557
Calderónﾭ,	Felipe	............................	 76
Calderónﾭ,	Renﾭ￩ﾭ	Carloﾭs	..................	 613,	614
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Calderónﾭ,	Vilma	Ruﾭth	...................	 311,	526
Camachoﾭ,	Fauﾭstoﾭ	 ...........................	 287
Camachoﾭ,	Gerardoﾭ	........................	 414
Camachoﾭ,	Renﾭ￩ﾭ	.............................	 248
Camachoﾭ,	S.Aﾭ.	..............................	 278
Camargoﾭ,	Iﾭsmael	...........................	 21,	341,	369,	383,	447
	 		 478,	593
Camberoﾭ,	Octavioﾭ	Jhoﾭnﾭathanﾭ	........	 624
Camiloﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	Eﾭfra￭ﾭnﾭ	 .......................	 373
Campoﾭs,	Aﾭlbinﾭoﾭ	............................	 54,	104
Campoﾭs,	Sanﾭtoﾭs	 .............................	 95,	133
Canﾭoﾭ,	Luﾭis	Eﾭnﾭriquﾭe	.......................	 564
Canﾭoﾭ,	Octavioﾭ	...............................	 61,	113,	134,	152,	222,
		 		 249,	273,	324,	334,	384
	 		 395
Capoﾭte,	Jenﾭy	..................................	 231
Carballoﾭ,	Aﾭquﾭiles	..........................	 537,	538,	619
Carballoﾭ,	Rita	................................	 231
C￡ﾭrdenﾭas,	Eﾭlizabeth	......................	 251
C￡ﾭrdenﾭas,	Hernﾭanﾭdoﾭ	......................	 323,	349
Carrilloﾭ,	CM	..................................	 185
Carrilloﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	Cruﾭz	........................	 377,	405,	413,	451,	609
Cart￭ﾭnﾭ,	Joﾭrge	..................................	 167
Carvajal,	Aﾭdri￡ﾭnﾭ	............................	 240,	279
Carvajal,	Carloﾭs	Ruﾭb￩ﾭnﾭ	.................	 624
Casta,	Guﾭillermoﾭ	...........................	 214,	216,	219,	220
Castanﾭeda,	Joﾭs￩ﾭ	Wilfredoﾭ	..............	 463
Castañeda,	Wilfridoﾭ	......................	 136
Castañónﾭ,	David	Eﾭ.	.......................	 34
Castañoﾭnﾭ,	Guﾭillermoﾭ	.....................	 77,	268,	269,	283,	313
	 		 413,	511
Castellanﾭoﾭs,	Jaime	Sahagúnﾭ	..........	 438,	508
Castellanﾭoﾭs,	Salvadoﾭr	....................	 353,	369
Castilloﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	Bernﾭardinﾭoﾭ	..............	 596
Castilloﾭ,	Juﾭanﾭ	David	......................	 621
Castilloﾭ,	Ramónﾭ	............................	 97
Castiñeras,	Leoﾭnﾭoﾭr	........................	 370
Castroﾭ,	Aﾭlvaroﾭ	...............................	 206,	241,	264
Castroﾭ,	Aﾭracely	 ..............................	 259,	292
Castroﾭ,	Loﾭrenﾭzoﾭ	 .............................	 333
Castroﾭ,	Sergioﾭ	 ................................	 592
Cave,	R	 ..........................................	 15
Ceballoﾭs,	H.	 ...................................	 74
Cedanﾭoﾭ,	Juﾭanﾭ	.................................	 280
Celadoﾭ,	Ramónﾭ	 ..............................	 24,	78
Celis,	Raquﾭel	.................................	 537,	538
Cerda,	Juﾭanﾭ	Joﾭs￩ﾭ	 ............................	 225
Cerritoﾭ,	Guﾭillermoﾭ	 .........................	 57,	133
Cervanﾭtes,	Eﾭrnﾭestoﾭ	........................	 312
Cervanﾭtes,	Tarcicioﾭ	.......................	 38
Chacónﾭ,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	........................	 408,	416,	423,	456,	460
	 		 469,	480,	483,	484,	498
	 		 499,	515,	544,	559,	563
	 		 577,	579,	587
Chacónﾭ,	Pabloﾭ	Aﾭnﾭdr￩ﾭs	 ...................	 589,	616
Chacónﾭ,	Ranﾭdall	............................	 581
Chaimsoﾭhnﾭ,	Franﾭciscoﾭ	Pauﾭloﾭ	........	 514,	527,	570
Chatel,	M.	.....................................	 188
Chavarr￭ﾭa,	Eﾭrick	............................	 224
Chaverri,	Luﾭis	...............................	 178,	253
Chavecoﾭ,	Orlanﾭdoﾭ	.........................	 618
Chaves,	G.	.....................................	 355
Chaves,	Nﾭ￩ﾭstoﾭr	..............................	 573,	575
Ch￡ﾭvez,	C￩ﾭsar	...............................	 584,	585
Ch￡ﾭvez,	Joﾭs￩ﾭ	Luﾭis	.........................	 313
Chevez,	O.	 .....................................	 104
Chianﾭg,	Mar￭ﾭa	L.	...........................	 320
Chinﾭchilla,	EﾭAﾭ	 ...............................	 185
Christoﾭphe,	Guﾭy	............................	 63
Cifuﾭenﾭtes,	William	Aﾭnﾭtoﾭnﾭioﾭ	..........	 564
Clar￡ﾭ,	Renﾭ￩ﾭ	 ....................................	 463
Claroﾭ,	Aﾭlfoﾭnﾭsoﾭ	...............................	 154,	267,	294,	295
Coﾭboﾭs,	Marioﾭ	Aﾭ.	 ............................	 462
Coﾭboﾭs,	Marioﾭ	................................	 562
Coﾭddinﾭgtoﾭnﾭ,	David	R.	...................	 13
Coﾭmalat,	Pedroﾭ	 ..............................	 58
Coﾭmptoﾭnﾭ,	William	 .........................	 36
Coﾭnﾭtreras,	Rafael	..........................	 309
Coﾭrderoﾭ,	Genﾭdi	 ..............................	 577
Córdoﾭva,	Huﾭgoﾭ	..............................	 19,	20,	24,	29,	35,51,	
	 		 72,96,	118,146,149,150
	 		 312,	353,	448,	449,	479
Córdoﾭva,	Leoﾭbigildoﾭ	.....................	 537
Coﾭrea,	Eﾭdgardoﾭ	.............................	 545
Coﾭrrales,	C.	...................................	 104
Coﾭrt￩ﾭs,	Joﾭs￩ﾭ	Iﾭsabel	........................	 572
Coﾭrt￩ﾭz,	Sergioﾭ	...............................	 225,	278
Coﾭsenﾭs,	Derek	...............................	 174
Coﾭuﾭtiñoﾭ,	Buﾭlmaroﾭ	 ..........................	 380,	395
Cristóbal,	Raúl	..............................	 370
Croﾭssa,	J.	.......................................	 72
Cruﾭz,	Aﾭnﾭtoﾭnﾭioﾭ	................................	 333
Cruﾭz,	Eﾭduﾭardoﾭ	...............................	 300,	301
Cruﾭz,	Minﾭoﾭr	 ...................................	 505
Cruﾭz,	Oscar	...................................	 369
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Cuﾭ￩ﾭllar,	Joﾭs￩ﾭ	..................................	 155
Cuﾭmpi￡ﾭnﾭ,	Javier	............................	 249,	293,	324,	402
d
Dardónﾭ,	Danﾭiloﾭ	 ..............................	 76
Deboﾭuﾭck,	Danﾭiel	...........................	 412,	573
De	Doﾭñanﾭ,	Maritza	 ........................	 46
De	Gracia,	Nﾭivaldoﾭ	.......................	 21,	43,	171
De	Herrera,	Aﾭdys	..........................	 43
De	la	Aﾭsuﾭnﾭciónﾭ,	Ruﾭth	....................	 570
De	la	Roﾭsa,	Aﾭlfredoﾭ	......................	 244,	274
De	la	Roﾭsa,	Danﾭnﾭa	........................	 280
De	Leónﾭ,	Carloﾭs	............................	 340,	413
De	Leónﾭ,	Huﾭmbertoﾭ	......................	 52,	116,	146,	191,	244,
	 		 271,	274
De	Leónﾭ,	L.	F.	...............................	 16
Del	Pinﾭoﾭ,	Roﾭbertoﾭ	.........................	 283
Delmi,	Muﾭriel	 ................................	 130
Deras,	H￩ﾭctoﾭr	................................	 300,	301
D￭ﾭaz,	Aﾭrtuﾭroﾭ	..................................	 157,	226,	242,	262
D￭ﾭaz,	Guﾭstavoﾭ	 ................................	 377
Dinﾭarte,	Sanﾭdra	.............................	 56
Doﾭm￭ﾭnﾭguﾭez,	Maribel	.....................	 623
Doﾭrmoﾭnﾭd,	Herbert	.........................	 206,	241,	264
Duﾭeñas,	Graciela	...........................	 393,	446
Duﾭmanﾭi,	Marcela	..........................	 431,	433
Duﾭquﾭe,	J.	V.	...................................	 74
Duﾭr￡ﾭnﾭ,	Aﾭlfredoﾭ	..............................	 196,	197,	224,	288,	540
	 		 540
Duﾭr￡ﾭnﾭ,	Aﾭrtuﾭroﾭ	................................	 153,	221,	468,	548
Duﾭr￡ﾭnﾭ,	Loﾭlita	.................................	 600
Dúranﾭ,	Nﾭoﾭrbertoﾭ	............................	 87
e
Eﾭdmeades,	G.	O.	...........................	 8,	148
Eﾭl￭ﾭas,	L.	G.	....................................	 16
Eﾭlizoﾭnﾭdoﾭ,	Joﾭrge	.............................	 165,	173,	331,	342,	347
	 		 361,	364,	400,	406,	420
	 		 439,	455,	459,	471,	518
	 		 520,	533,	534,	552
Eﾭnﾭgelmanﾭnﾭ	....................................	 362
Eﾭrazoﾭ,	Mauﾭricioﾭ	............................	 312,	358
Eﾭrnﾭest,	Eﾭmmalea	...........................	 522
Eﾭscalanﾭte,	J.	Eﾭscalanﾭte	..................	 230
Eﾭscalanﾭte,	L.	Eﾭnﾭriquﾭe	....................	 230
Eﾭscoﾭbar,	Joﾭs￩ﾭ	C.	............................	 44
Eﾭscoﾭbar,	R.	....................................	 15
Eﾭscoﾭbedoﾭ,	Aﾭrtemioﾭ	........................	 107
Eﾭspinﾭal,	Joﾭs￩ﾭ	Raúl	.........................	 289
Eﾭspinﾭoﾭsa,	Aﾭlbertoﾭ	..........................	 369
Eﾭspinﾭoﾭsa,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	......................	 98,	106,	181,	193,	199,
	 		 234,	282,	339,368,	380	 	
	 		 381,	395,	437,	504,	508
	 		 525,	571,	594,	595,	607
Eﾭspinﾭoﾭsa,	Eﾭzequﾭiel	........................	 189
Eﾭspinﾭoﾭza,	Joﾭs￩ﾭ	...............................	 210,	211,	212,	214
Eﾭsquﾭeda,	Valenﾭt￭ﾭnﾭ	 ..........................	 152,153,	222,	243,	246,	
	 		 265,	266,	303,	328,389,
	 		 397,	415,	441,	454,	468
	 		 495,	531,	561,	565,	598,
	 	 606,	615
Eﾭsquﾭivel,	Patricia	..........................	 421,	474
Eﾭstrada,	Joﾭs￩ﾭ	Doﾭloﾭres	....................	 519
f
Falcoﾭnﾭ￭ﾭ,	Eﾭstebanﾭ	............................	 521,	522
Fauﾭre,	Benﾭitoﾭ	 .................................	 231
Fernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Joﾭs￩ﾭ	M.	.......................	 240,	279,	314,	315
Fernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Lianﾭnﾭe	 .........................	 370
Fernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Mar￭ﾭa	de	loﾭs	Doﾭloﾭres	..	 560
Fernﾭ￡ﾭnﾭdez,	O.	................................	 88
Fernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Sanﾭtiagoﾭ		 .....................	 203
Fernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Xinﾭia	...........................	 425
Ferraz,	Yoﾭvanﾭis	.............................	 618
Filoﾭbelloﾭ,	Loﾭrenﾭa	 ...........................	 283
Figuﾭeroﾭa,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	......................	 341
Floﾭres,	Doﾭra	Mar￭ﾭa	........................	 581
Floﾭres,	Eﾭdwinﾭ	................................	 292
Floﾭres,	Guﾭillermoﾭ	..........................	 203,	245,	311
Floﾭres,	Nﾭelsoﾭnﾭ	Roﾭbertoﾭ	.................	 31
Floﾭrioﾭ,	Jazm￭ﾭnﾭ	...............................	 629
Fraire,	Guﾭillermoﾭ	..........................	 120,	222,	249
Franﾭcoﾭ,	Joﾭrge	.................................	 43,	171,	341,	478,	593
Frahm,	Mark	.................................	 385
Fr￭ﾭas,	Guﾭstavoﾭ	...............................	 91
Fuﾭenﾭmayoﾭr,	Franﾭcia	......................	 335
Fuﾭenﾭtes,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	........................	 17
Fuﾭenﾭtes,	Jesús	 ................................	 332,	333
Fuﾭenﾭtes,	Marioﾭ	Roﾭbertoﾭ	................	 6,	59,	73,	147,	192
Fuﾭenﾭtes,	Marioﾭ	..............................	 369,	383
Fuﾭenﾭtes,	V￭ﾭctoﾭr	..............................	 370
Fuﾭnﾭdoﾭra,	Zoﾭila	 ...............................	 370,	376
g
Gage,	Stuﾭart	..................................	 82
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Gait￡ﾭnﾭ,	Eﾭlianﾭa	 ................................	 412
Gallardoﾭ,	Omar	.............................	 366
Galvis,	Aﾭrtuﾭroﾭ	 ................................	 572
Gamboﾭa,	Clauﾭdioﾭ	..........................	 374
Gamboﾭa,	Mar￭ﾭa	Eﾭuﾭgenﾭia	...............	 544
Gamboﾭa,	William	..........................	 394
Gaoﾭnﾭa,	Jaime	 .................................	 189
Garc￭ﾭa,	Aﾭbraham	...........................	 213,	395
Garc￭ﾭa,	Aﾭlfoﾭnﾭsoﾭ	.............................	 91
Garc￭ﾭa,	Aﾭuﾭrelioﾭ	..............................	 126,	393,	452
Garc￭ﾭa,	Eﾭlpidioﾭ	..............................	 554
Garc￭ﾭa,	Eﾭvelioﾭ	...............................	 123,	124,	125,	618
Garc￭ﾭa,	Jaime		...............................	 161
Garc￭ﾭa,	J.	Guﾭadaluﾭpe	.....................	 413
Garc￭ﾭa,	Joﾭs￩ﾭ	Rafael	.......................	 458
Garc￭ﾭa,	Leoﾭnﾭardoﾭ	..........................	 512
Garc￭ﾭa,	Maritza	.............................	 370
Garc￭ﾭa,	Ramónﾭ	..............................	 461,	475
Garza,	Ramónﾭ	...............................	 60,	62
Gatica,	Aﾭnﾭdr￩ﾭs	 ...............................	 530
Gauﾭd,	Roﾭsarioﾭ	...............................	 308
Genﾭaoﾭ,	Ricardoﾭ	.............................	 304
Geoﾭrges,	Eﾭuﾭdis	..............................	 335
Gil,	Iﾭsa￭ﾭas	......................................	 555
Gioﾭrda,	Lauﾭra	Mar￭ﾭa	.....................	 510
Girauﾭdy,	Celerinﾭa	..........................	 370
Gloﾭria,	Gilbertoﾭ	.............................	 333
Goﾭanﾭa,	Jaime	 .................................	 189
Goﾭd￭ﾭnﾭez,	Roﾭdoﾭlfoﾭ	..........................	 46
Goﾭdoﾭy,	Graciela	............................	 239,	346,	352
Gómez,	Franﾭciscoﾭ	.........................	 57
Gómez,	Heribertoﾭ	 ..........................	 562
Gómez,	Luﾭis	..................................	 115,	122,	200,	351,	446
	 	 580
Gómez,	Moﾭdestoﾭ	Aﾭrmanﾭdoﾭ	...........	 576
Gómez,	Nﾭoﾭel	.................................	 312,	380,	381,	395,	450,
	 	 595,	607
Gómez,	Roﾭbinﾭ	...............................	 444,	528
Gómez,	Yanﾭnﾭery	 ............................	 90
Gónﾭgoﾭra,	Ruﾭb￩ﾭnﾭ	Dar￭ﾭoﾭ	..................	 605
Gónﾭgoﾭra,	Sergioﾭ	Fernﾭanﾭdoﾭ	............	 605
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Aﾭnﾭdr￩ﾭs	..........................	 21,	43,	171,	341,	478
Goﾭnﾭz￡ﾭlez-Cenﾭiceroﾭs,	Fernﾭanﾭdoﾭ	.....	 47,	51
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Franﾭciscoﾭ	......................	 227,	239,	247,	367
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Jesús	.............................	 572
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	LAﾭ	................................	 185
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Luﾭis	G.	.........................	 33
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Luﾭis	Manﾭuﾭel	.................	 398
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Mar￭ﾭa	Eﾭsther	................	 620
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Mar￭ﾭa	Iﾭsabel	.................	 540,	548,	553
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Miguﾭel	..........................	 123,	124,	125
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	P.	 ...................................	 2
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Roﾭsa	Iﾭnﾭ￩ﾭs	 ......................	 412
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Salvadoﾭr	.......................	 169
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Sergioﾭ	...........................	 462,	496
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	V.	Aﾭ.	.............................	 105
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	Walter	...........................	 250
Goﾭnﾭz￡ﾭlez,	William	G.	...................	 23
Goﾭrdónﾭ,	Roﾭm￡ﾭnﾭ	 .............................	 43,	171,	341,	383,	478,
	 		 593
Goﾭytia,	Mar￭ﾭa	Aﾭnﾭtoﾭnﾭieta	...............	 237
Granﾭadoﾭs,	Gilbertoﾭ	........................	 130
Granﾭadoﾭs,	Goﾭnﾭzaloﾭ	 ........................	 436
Greenﾭ,	Barthoﾭloﾭmew	W.	...............	 4,	13
Guﾭachambala,	Marcelinﾭoﾭ	..............	 597
Guﾭerra,	Fidenﾭcioﾭ	...........................	 96,	369
Guﾭerra,	Pedroﾭ	................................	 367
Guﾭerreroﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	Luﾭis	.......................	 210,	211
Guﾭerreroﾭ,	Luﾭis	...............................	 136
Guﾭevara,	F.	....................................	 78
Guﾭidoﾭ,	Aﾭlfoﾭnﾭsoﾭ	..............................	 195
Guﾭimaraes,	Eﾭ	 .................................	 189
Guﾭti￩ﾭrrez,	Franﾭciscoﾭ	......................	 623
Guﾭti￩ﾭrrez,	Germ￡ﾭnﾭ	........................	 509,	554
Guﾭti￩ﾭrrez,	Hernﾭ￡ﾭnﾭ	 ..........................	 189
Guﾭti￩ﾭrrez,	Joﾭs￩ﾭ	L.	..........................	 117,	119
Guﾭti￩ﾭrrez,	Joﾭs￩ﾭ	Ricardoﾭ	 .................	 339
Guﾭti￩ﾭrrez,	Marcoﾭ	Vinﾭicioﾭ	..............	 575
Guﾭti￩ﾭrrez,	Miguﾭel	..........................	 30
Guﾭzm￡ﾭnﾭ,	Reinﾭa	Floﾭr	......................	 159,	467
H
Haggar,	Jeremy	.............................	 379
Haley,	Scoﾭtt	...................................	 65
Hash,	Thoﾭmas	C.	 ...........................	 57
Henﾭr￭ﾭquﾭez,	Carloﾭs	.........................	 600
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Aﾭd￡ﾭnﾭ	 ...........................	 44
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Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	...................	 530
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Aﾭlfoﾭnﾭsoﾭ	......................	 496
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Aﾭnﾭnﾭia	 ..........................	 620
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Carmenﾭ	Jacinﾭtoﾭ	..........	 54,	133
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	 		 351,	393,	452
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Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Juﾭanﾭ	M.	......................	 154
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Juﾭanﾭ	Carloﾭs	................	 245,	250,	310,	575
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Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Mar￭ﾭa	Margarita	.........	 620
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Moﾭis￩ﾭs	 ........................	 610
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	M￡ﾭxﾭimoﾭ	 ......................	 463,	526
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Mercedes	 ....................	 376
Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Ofelia	Aﾭdrianﾭa	...........	 590
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Hernﾭ￡ﾭnﾭdez,	Yanﾭett	.........................	 328
Herrera,	Franﾭklinﾭ	 ...........................	 102,	110,	162,	238,	296
	 		 374,	375,	528,	582
Herrera,	Luﾭis	Roﾭdoﾭlfoﾭ	...................	 587
Herreroﾭ,	Grisel	..............................	 393,	452
Hidalgoﾭ,	H￩ﾭctoﾭr	 .............................	 216,	220,	269
Hidalgoﾭ,	Hernﾭ￡ﾭnﾭ	............................	 198
Hidalgoﾭ,	Iﾭ.	.....................................	 2
Hidalgoﾭ,	Sergioﾭ	.............................	 564
Hilje,	Luﾭkoﾭ	....................................	 109
Him,	Pedroﾭ	....................................	 447
Hoﾭekstra,	Roﾭel	..............................	 168
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Iﾭrizar,	Martha	Blanﾭca	....................	 508
Iﾭrwip,	Michael	Eﾭ.	..........................	 82
Iﾭsard,	Scoﾭtt	Aﾭ.	...............................	 82
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J￡ﾭcoﾭme,	Sergioﾭ	Miguﾭel	.................	 615
Jacquﾭes,	Drevoﾭnﾭ	............................	 452
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Jaramilloﾭ,	Aﾭrcenﾭioﾭ	.........................	 191
Jarquﾭ￭ﾭnﾭ,	R.	.....................................	 5
Jassoﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	L.	 .................................	 461
Jeffers,	Danﾭ	...................................	 216,	220,	269,	340
Jerez,	Martha	Patricia	...................	 609
Jim￩ﾭnﾭez,	Carloﾭs	.............................	 165,	173,	348
Jim￩ﾭnﾭez,	Kenﾭnﾭeth	..........................	 24
Jim￩ﾭnﾭez,	H￩ﾭctoﾭr	Aﾭnﾭtoﾭnﾭioﾭ	..............	 373
Jim￩ﾭnﾭez,	F￩ﾭlixﾭ	...............................	 377
Jim￩ﾭnﾭez,	Joﾭs￩ﾭ	................................	 366
Jim￩ﾭnﾭez,	Juﾭanﾭ	Joﾭs￩ﾭ	Mar￭ﾭa	.............	 596
Jim￩ﾭnﾭez,	Mar￭ﾭa	Coﾭnﾭcepciónﾭ	 ..........	 555
Jim￩ﾭnﾭez,	Mar￭ﾭa	de	la	Paz	..............	 480
Jim￩ﾭnﾭez,	Rafael	.............................	 335
Jim￩ﾭnﾭez,	Vicenﾭte	...........................	 367
Jim￩ﾭnﾭez,	V￭ﾭctoﾭr	M.........................	 568,	611
Jim￩ﾭnﾭez,	Vilma	 ..............................	 581
Jirónﾭ,	Luﾭis	F.	.................................	 178,	253
Juﾭ￡ﾭre,	Franﾭciscoﾭ	Iﾭnﾭdalecioﾭ	............	 606
Juﾭ￡ﾭrez,	Joﾭs￩ﾭ	Mayoﾭloﾭ	......................	 560
K
Kawas,	Joﾭrge	Ramsy	.....................	 461,	475
Kelly,	James	..................................	 65,	385,	521,	522
Knﾭapp,	Eﾭ.	B.	 ..................................	 74
Kuﾭmar,	Panﾭdey	 ..............................	 217
Kuﾭ	Nﾭaal,	Roﾭbertoﾭ	..........................	 519
Kuﾭruﾭvadi,	S.	..................................	 278
l
Lacayoﾭ,	Jenﾭnﾭifer	Iﾭmelda	 ................	 576
Laguﾭnﾭa,	Aﾭnﾭtoﾭnﾭioﾭ	 ............................	 623
Laguﾭnﾭes,	Juﾭvenﾭcioﾭ	 .........................	 613,	614
La	O,	Mar￭ﾭa	 ...................................	 513
Laprade,	Sergioﾭ	.............................	 207
Lara,	David	...................................	 384
Lara,	Franﾭciscoﾭ	 ..............................	 160
Lara,	Pedroﾭ	Eﾭnﾭriquﾭe	......................	 605
Larioﾭs,	L.	.......................................	 22,	73
Lastra,	Ramónﾭ	...............................	 76
Latoﾭuﾭrnﾭerie,	Luﾭis	 ...........................	 271,	313,	413,	464
Lechuﾭga,	Ottoﾭ	Raúl	.......................	 14
Llanﾭes,	Juﾭanﾭ		.................................	 154
Lanﾭoﾭ,	Aﾭuﾭrelioﾭ	................................	 311
Leónﾭ,	Bernﾭardoﾭ	.............................	 348
Leónﾭ,	Onﾭdinﾭa	................................	 513
Leónﾭ,	Ramónﾭ	 .................................	 316,	317
L￩ﾭpiz,	Roﾭgelioﾭ	 ...............................	 259,	311
Leytoﾭnﾭ,	Luﾭdwinﾭg	Vladimir	...........	 545
Leyva,	Roﾭbert	Manﾭuﾭel	..................	 618
Linﾭares,	J￩ﾭssica	.............................	 626
Linﾭares,	Lesser	..............................	 399
Linﾭgrenﾭ,	Peter	 ................................	 82
Loﾭera,	Jesús	 ...................................	 82,	94,	255,	601
López,	Aﾭlicia	.................................	 328
López,	Aﾭlfoﾭnﾭsoﾭ	..............................	 240,	270,	277,	279,314
	 		 315,	340,	464,	511
López,	C￡ﾭnﾭdidoﾭ	.............................	 524
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	 	 134,152,	153,	248,	249		 	
	 	 293,	309,	324,	385,	386
	 	 402,	435
López,	J.	........................................	 188
López,	Joﾭel	....................................	 376
López,	Joﾭs￩ﾭ	Iﾭsabel	.........................	 601
López,	Luﾭis	Aﾭ.	 ...............................	 4
López,	Mar￭ﾭa	Luﾭisa	.......................	 551,	552
López,	Miguﾭel	...............................	 108,	127,	256
López,	Miguﾭel	Aﾭnﾭgel	....................	 380
López,	Oscar	.................................	 195
López,	Raymuﾭnﾭdoﾭ	.........................	 150
López,	Reynﾭaldoﾭ	...........................	 376
López,	Róger	 .................................	 177
López,	Roﾭsemary	..........................	 513
López,	V￭ﾭctoﾭr	................................	 324
López,	Yoﾭel	...................................	 320
Loﾭrenﾭzoﾭ,	Eﾭdwinﾭ	 .............................	 201,	227,	239,	367
Loﾭr￭ﾭa,	Carloﾭs	Luﾭis	.........................	 580,	582
Loﾭsoﾭya,	H￩ﾭctoﾭr	..............................	 251
Luﾭgoﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	.....................................	 103
Luﾭnﾭa,	Marioﾭ	..................................	 538
Luﾭnﾭa,	Maxﾭiminﾭoﾭ	 ............................	 339
Lynﾭch,	Roﾭbert	 ................................	 94
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Machuﾭca,	Joﾭs￩ﾭ	Luﾭis	 .......................	 209
Madriz,	Mar￭ﾭa	del	Carmenﾭ	 ............	 379
Magaña,	Calixﾭtoﾭ	............................	 332
Magaña,	Miguﾭel	ánﾭgel	.................	 605
Mahuﾭkuﾭ,	Geoﾭrge	...........................	 354
Manﾭc￭ﾭa,	Joﾭs￩ﾭ	Eﾭ.	.............................	 44
Mariaca,	Joﾭrge	M.	.........................	 52
Mar￭ﾭnﾭ,	Iﾭv￡ﾭnﾭ	 ....................................	 558
Mart￭ﾭnﾭ,	Nﾭoﾭra	C.	.............................	 23
Mart￭ﾭnﾭez,	Aﾭnﾭg￩ﾭlica	........................	 446
Mart￭ﾭnﾭez,	B.	F.	..............................	 40
Mart￭ﾭnﾭez,	C￩ﾭsar	.............................	 188,	189
Mart￭ﾭnﾭez,	Gaspar	 ...........................	 116,	191,	244,	274,	278
Mart￭ﾭnﾭez,	Juﾭanﾭ	Carloﾭs	...................	 34
Mart￭ﾭnﾭez,	Juﾭanﾭ	M.	.........................	 314,	315
Mart￭ﾭnﾭez,	Loﾭuﾭrdes	.........................	 410
Mart￭ﾭnﾭez,	Luﾭisa	.............................	 447
Mart￭ﾭnﾭez,	Rafael	 ............................	 106,	182,	234,	368
Mart￭ﾭnﾭez,	Reinﾭaldoﾭ	 ........................	 56
Mart￭ﾭnﾭez,	Roﾭdoﾭlfoﾭ	.........................	 436
Mart￭ﾭnﾭez,	Roﾭdrigoﾭ	.........................	 313
Mart￭ﾭnﾭez,	Soﾭnﾭia	.............................	 321
Mart￭ﾭnﾭez,	Vicenﾭte		.........................	 168
Marquﾭez,	Fidel	..............................	 273
Masoﾭnﾭ,	Stephenﾭ	C.	........................	 463,	512,	526
Matamoﾭroﾭs,	Nﾭahúnﾭ	 ........................	 13
Maya,	Joﾭs￩ﾭ	....................................	 213
Nﾭetzahuﾭalcoﾭyoﾭtl,	Mayek		..............	 385,	402
Mc	Coﾭuﾭgh,	SR	..............................	 188
Mc	Leanﾭ,	Scoﾭtt	..............................	 79,	80,	85,	217
Meckenﾭstoﾭck,	Danﾭ	H.	...................	 57
Medinﾭa,	Gilmer	.............................	 67
Medinﾭa,	Hoﾭrtenﾭsia	 .........................	 339
Medinﾭa,	Juﾭanﾭ	.................................	 572
Mej￭ﾭa,	Carloﾭs	Aﾭrmanﾭdoﾭ	 .................	 363
Mel￩ﾭnﾭdez,	Gloﾭria	..........................	 162
Membreñoﾭ,	Joﾭs￩ﾭ	B.	.......................	 325
Menﾭa,	H￩ﾭctoﾭr	................................	 335
M￩ﾭnﾭdez,	Carloﾭs	.............................	 453,	608
M￩ﾭnﾭdez,	Nﾭanﾭcy	.............................	 122,	232,	393,	452
Menﾭdoﾭza,	Fernﾭanﾭdoﾭ	......................	 127
Menﾭdoﾭza,	Leoﾭpoﾭldoﾭ	......................	 105
Menﾭdoﾭza,	Marianﾭoﾭ	........................	 194,225,	270,	271,	272,	
	 		 277,	278,	340,	413,	464
	 		 511,	560
Menﾭdoﾭza,	Moﾭis￩ﾭs	..........................	 508
Menﾭdoﾭza,	V￭ﾭctoﾭr	M.	......................	 28
Merinﾭoﾭ,	Franﾭcisoﾭ	Leoﾭpoﾭldoﾭ	..........	 32
Mexﾭzoﾭnﾭ,	Ramónﾭ	............................	 164,	419,	465,	536
Mickelsoﾭnﾭ,	Haroﾭld	........................	 149,150
Miklas,	Phillip	 ...............................	 65
Moﾭlinﾭa,	Joﾭs￩ﾭ	Doﾭminﾭgoﾭ	..................	 524
Moﾭlinﾭa,	Juﾭanﾭ	 ..................................	 9,	289
Moﾭlinﾭa,	Luﾭis	Gerardoﾭ	 ....................	 503,	574
Moﾭlinﾭa,	Marioﾭ	R.	..........................	 14
Moﾭnﾭederoﾭ,	Milagroﾭs	 ......................	 294,	295
Moﾭnﾭge,	Javier	 ................................	 470,	567,	626
Moﾭnﾭge,	Joﾭrge.................................	 257
Moﾭnﾭroﾭig,	Miguﾭel	...........................	 183
Moﾭnﾭtañez,	Oziel	............................	 462,	496
Moﾭnﾭtes,	Nﾭoﾭ￩ﾭ	..................................	 25,	75,	105,	592
Moﾭnﾭtenﾭegroﾭ,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	.................	 348
Moﾭnﾭteroﾭ,	Maribel	..........................	 606
Moﾭnﾭteroﾭ,	Marioﾭ	.............................	 245
Moﾭnﾭtes,	Salvadoﾭr	..........................	 560
Moﾭnﾭtiel,	Miguﾭel	............................	 283
Moﾭra,	Aﾭlexﾭanﾭder	...........................	 356
Moﾭra,	Aﾭnﾭtoﾭnﾭioﾭ	...............................	 86
Moﾭra,	Bernﾭardoﾭ	.............................	 203,	239
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Moﾭra,	Denﾭnﾭis	................................	 196,	197,	224,	288,	540
	 		 548
Moﾭra,	Eﾭric	.....................................	 401,	407,	418,	445,	602
	 		 610
Moﾭra,	Floﾭribeth	.............................	 84,	93,	131,238,	260
Moﾭra-Urp￭ﾭ,	Joﾭrge...........................	 276,	327,	359,	360,	387
	 		 388,	403,	404,	417,	419
	 		 507,	514,	527,	536,	570
Moﾭraga,	Pedroﾭ	 ...............................	 379
Moﾭrales,	Aﾭdri￡ﾭnﾭ	............................	 259,	310
Moﾭrales,	Fernﾭanﾭdoﾭ	........................	 549
Moﾭrales,	Franﾭciscoﾭ	J.	....................	 467
Moﾭrales,	Joﾭs￩ﾭ	Pabloﾭ	......................	 304
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Moﾭranﾭ,	Nﾭicoﾭl￡ﾭs	 ..............................	 511
Moﾭranﾭ,	Salvadoﾭr	 ............................	 130
Moﾭreira,	Marcoﾭ	Aﾭ.	........................	 396
Moﾭrenﾭoﾭ,	Eﾭrnﾭestoﾭ	 ............................	 413
Moﾭrera,	Joﾭrge	Aﾭ.	...........................	 83,	86,	285
Moﾭrera,	Roﾭssy	...............................	 583
Moﾭroﾭnﾭes,	Reginﾭoﾭ	 ...........................	 169,	461,	475
Moﾭscoﾭsoﾭ,	B.	..................................	 2
Moﾭsquﾭeda,	Raúl	............................	 251
Muﾭllinﾭgs,	Miguﾭel	..........................	 122,232
Muﾭnﾭguﾭ￭ﾭa,	Roﾭbertoﾭ	.........................	 132
Muﾭnﾭguﾭ￭ﾭa,	Sayra	.............................	 349
Muﾭñoﾭz,	Aﾭbel	 ..................................	 619
Muﾭrilloﾭ,	Aﾭdrianﾭa	 ............................	 426,	427,	428
Muﾭrilloﾭ,	Margarita.........................	 240,	279,	314,	315
Muﾭruﾭaga,	Joﾭs￩ﾭ	S.	...........................	 60,	62
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Nﾭame,	Benﾭjam￭ﾭnﾭ	...........................	 447,	506
Nﾭarv￡ﾭez,	Fernﾭanﾭdoﾭ	........................	 118
Nﾭarv￡ﾭez,	JM	..................................	 208
Nﾭavarrete,	Roﾭsa	 .............................	 229,	261
Nﾭavarroﾭ,	Eﾭnﾭriquﾭe	 ...........................	 36,	48,96,	99,	100,	117,	
	 		 118,119,	169,	210,	211,
	 		 212,	214	
Nﾭavarroﾭ,	F￩ﾭlixﾭ.	..............................	 78,	304
Nﾭavarroﾭ,	Juﾭanﾭ	R.	...........................	 176
Nﾭavas,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	Aﾭ.	......................	 38
Nﾭazar,	Mar￭ﾭa	Cristinﾭa	 ....................	 510
Nﾭegaresh,	Sara	..............................	 558
Nﾭietoﾭ,	Franﾭciscoﾭ	............................	 225,	272
Nﾭicoﾭlas,	Felipe	..............................	 248
Nﾭúñez,	Aﾭbelardoﾭ	...........................	 202
Nﾭúñez,	Fernﾭanﾭdoﾭ	...........................	 130
Nﾭuﾭvioﾭla,	Aﾭnﾭtoﾭnﾭioﾭ	 ...........................	 126,	393,	452
o
Obanﾭdoﾭ,	Marvinﾭ	............................	 29
Obioﾭl,	Tanﾭia	 ...................................	 398
Olivares,	Franﾭk	F￩ﾭlixﾭ	....................	 373
Orellanﾭa,	Carloﾭs	............................	 3
Oroﾭnﾭa,	Ferm￭ﾭnﾭ	...............................	 557
Oroﾭzcoﾭ,	Maria	Eﾭlenﾭa	.....................	 156
Ortega,	Aﾭlejanﾭdroﾭ	..........................	 312
Ortega,	Doﾭra	 ..................................	 112,	222
Ortega,	Mar￭ﾭa	Eﾭsther	 .....................	 462
Ortega,	Yemel	...............................	 442,	443
Ortegónﾭ,	Aﾭlfredoﾭ	...........................	 107,	226,	242,	262
Ortiz	de	la	Roﾭsa,	Benﾭjam￭ﾭnﾭ	 ...........	 332,	333
Ortiz,	Eﾭnﾭriquﾭe	 ................................	 619
Ortiz,	Joﾭaquﾭ￭ﾭnﾭ	................................	 97
Ortiz,	Joﾭs￩ﾭ	Richard	 ........................	 58,	78
Ortiz,	Ruﾭb￩ﾭnﾭ	Aﾭ.	.............................	 87,	88
Osoﾭrioﾭ,	M	......................................	 172,	363
Oteroﾭ,	Aﾭlbertoﾭ	...............................	 267
Oviedoﾭ,	Fernﾭanﾭdoﾭ	 ..........................	 280
Oyervides,	Aﾭrnﾭoﾭldoﾭ	.......................	 52,	96,	243,	270,	271
p
Pachónﾭ,	Helenﾭa	.............................	 618
Padilla,	Joﾭs￩ﾭ	R.	 ..............................	 302
Padilla,	Saúl	..................................	 237
Pa￩ﾭz,	Paoﾭla	....................................	 429,	432,	433
Palacioﾭs,	Aﾭrtuﾭroﾭ	 .............................	 519
Palafoﾭxﾭ,	Aﾭrtemioﾭ	...........................	 384,	395,	436,	437,	479
	 		 504,	525,	594
Palma,	Quﾭinﾭt￭ﾭnﾭ	..............................	 201
Palma,	Roﾭsa	Magdalenﾭa	 ................	 158
Panﾭdey,	Shivaji	 ..............................	 51,	74,	217
Panﾭtoﾭja,	Aﾭlbertoﾭ	............................	 192
Panﾭzoﾭ,	Eﾭleuﾭterioﾭ	............................	 283
Parada,	Roﾭxﾭanﾭa	.............................	 159
Paredes,	Roﾭbertoﾭ	...........................	 358
Parga,	V￭ﾭctoﾭr	M.	 ............................	 240,	279
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P￩ﾭrez,	Carloﾭs	.................................	 22,	24,	59,	73,	259
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Roﾭdr￭ﾭguﾭez,	Odile	...........................	 231,	617
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Smith,	Ruﾭsty	 ..................................	 325
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	 		 449
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